ギリシアの初期鉄器時代に関する時代名称と編年体系 by 髙橋 裕子
The study of Early Iron Age Greece is a developing field in Japan and 
there is the imminent need to establish the basic knowledge in this field in 
the Japanese language.  This paper focuses on the two key aspects of the 
foundation for the field: the historiography of names and the chronology 
of the Early Iron Age. The first part of my paper, much indebted to A. 
Kotsonas’ article（AJA  120, 2016, 239-270）, discusses the history of the 
various names that have been used for this specific period in the early 
history of Greece, such as the Greek Middle Ages, the Heroic Age and the 
Dark Age（s）. The second part deals with the chronology and reviews the 














The Historiography of Periodization Terminology and 








































































































































































すなわちA.M.スノッドグラスのThe Dark Age of GreeceとV.R.d’A.デズボロ
のThe Greek Dark Agesである32。扱う時期や資料などにそれぞれ固有の特徴
があり、タイトルが類似しているわりには内容に大きな隔たりが認められる両






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５　Kotsonas 2016, 244, fig.1. ただし、（初期）鉄器時代がいつからいつまでかという点に関
しては、各地域によって異なる。たとえば、ギリシアの中核地域との関係が近年さらに
注目されているトラキアの初期鉄器時代は前６世紀まで含まれ、より長期の区分となる
（cf. Bozhinova 2012, 51, 68, fig.2, 71, fig.6, Nekhrizov & Tzvetkova 2018）。
６　Morris 1997, 2000, 77-106. モリスは初期鉄器時代という名称に関して、暗黒時代という
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言葉よりも“less judgmental”であるという表現をしている（Morris 2007, 211）。
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伝承やホメロスを含む叙事詩に関するフィンリーの業績として、Finley 1975, chap.1, 
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